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Real 167 AD 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Muy variable: doliforme breve, maliforme, ovoide, esferoidal o turbinada breve. En general sin 
cuello, a veces en disminución hacia el pedúnculo. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy variable, de anchura media y casi superficial, mamelonada y formando un 
repliegue en la base del pedúnculo o mas rara vez amplia y de profundidad media. Borde suavemente 
ondulado o mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Fino o de grosor medio, engrosado en su extremo 
superior y generalmente carnoso en la base. Parcial o totalmente ruginoso, con lenticelas blanquecinas. 
Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Generalmente estrecha y poco profunda, con bordes desiguales; a veces anchura 
media o amplia de profundidad variable y con bordes más fuertemente ondulados. Ojo: Pequeño o 
medio. Regular o irregular. Abierto o semi-cerrado. Sépalos pequeños con puntas rizadas; tomentosos y 
blanquecinos, o resecos y ennegrecidos. Posición de los sépalos muy variable. 
 
Piel: Lisa o semi-basta, seca. Color: Amarillo verdoso o limón con chapa muy leve anaranjado cobrizo o 
sin chapa. Punteado abundante, grande, ruginoso, muy marcado con aureola verdosa. Ligera zona 
ruginosa en la base del pedúnculo, no constante, mas rara vez zona más extensa y compacta alrededor 
del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto sumamente estrecho de longitud variable, generalmente largo. 
 
Corazón: Mediano. Situado generalmente alto. Eje muy amplio. Celdillas grandes, alargadas. 
 
Semillas: Muy grandes. Muy puntiagudas en la inserción, anchas en la base y generalmente bien 
espolonadas. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco crema. Semi-harinosa, seca. Sabor: Astringente, acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
